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Identify! conditions! that! limit! or! promote! the! acquisition! of! mathematical! notions! of! seven! children! (6J8)! with!
special!educational!needs.!Children!participated!in!activities!of!quantity!(count)!and!space!(tours).!These!activities!
were! designed! in! weekly! sessions! of! one! hour,! the! intervention! of! their! mothers! was! fundamental.! Results:!
Children! expressed! notions,! differentiated.! In! quantity! activities,! children! had! difficulty! to! disaggregate! and!
counted!up!to!four!items!in!the!collection.!In!space,!activities!identified!references,!routes!and!paths!in!the!tours.!











México.! Se! conformaron! grupos:! (a)! Trastorno! de! espectro! autista! (TEA),! dos! casos;! (b)! Discapacidad!
intelectual!(DI),!uno,!(c)!Síndromes:!Down!(SdD),!uno!y!Cornelia!de!Lange!(SdCL),!uno;!(d)!Problema!de!
aprendizaje! (CA),! uno! y! (e)! Problema! de! lenguaje! (CL),! uno.! El! objetivo! fue! comprender! procesos! de!








La! comprensión! del! desarrollo! cognoscitivo! es! un! problema! en! la! atención! a! niños! con! necesidades!
educativas!especiales,!en!particular!en! la!educación!matemática.!El!Programa!de!Educación!Preescolar!
incluye!el!campo!formativo!Pensamiento!Matemático!que!se!divide!en!(a)!número!y!(b)!forma,!espacio!y!
medida! (SEP,! 2004),! este! programa! no! propone! actividades! orientadas! a! las! necesidades! especiales!
aunque! es! flexible! en! cuanto! a! su! diseño.! Para! el! estudio! de! la! educación! especial! es! necesaria! la!
neuropsicología!esta!distingue!la!naturaleza!singular!de!los!casos!(Álvarez!y!Trápaga,!2008)!y!el!nivel!de!
desarrollo! de! las! habilidades! cognoscitivas! no! homogéneas! (Ardila,! Rosselli,! Matute,! 2005).! La! tarea!
principal! del! estudio! de! la! neuropsicología! y! las! funciones! corticales! superiores,! cuando! existe! alguna!




Para! el! SdD! se! ha! encontrado! que! los! niños! tienen! habilidades! para! la! atención,! repetición,! lenguaje,!
memoria,! aprendizaje! y! transferencia! de! nociones! adquiridas! a! otros! contextos! (Redondo,! 2008).! En!
cuanto!a! la!DI! los!niños!pueden!presentar!discalculia,! la! cual!ha! sido! incluida!en!el! cuadro!de!algunos!
síndromes!neuropsicológicos!en!esta!se!observan!dificultades!en!la!organización!espacial!de!cantidades,!
en! la! atención! visual! o! en! la! memorización! (Grau,! 1988).! Según! ÁlvarezJAlcántara! (2007)! las! áreas!
afectadas!en!el!TEA!son!comunicación,!relaciones!sociales!y!patrones!de!conducta.!En!el!caso!del!SdCL!
presenta! retraso! de! leve! a! moderado,! poca! habilidad! en! relaciones! sociales,! comportamiento!
estereotipado,!expresión!facial!pobre!de!las!emociones,!retraso!en!el!lenguaje!y!dificultad!para!producir!




asegurar! el! desarrollo! del! concepto! de! espacio! ya! que! se! pueden! evitar! posibles! trastornos! en! la!
representación! espacial! y! el! conocimiento! de! ambientes! que! se! estudia! mediante! representaciones!
jerarquizadas!y!organizadas:!primero!se!adquieren! representaciones!de!elementos!aislados! (puntos!de!
referencia),! conexiones! entre! estos! (rutas)! y! finalmente! un! mapa! en! el! que! todos! los! puntos! están!












a! la! formación! del! concepto! de! número! Piaget! (1975)! menciona! que! repetir! verbalmente! la! serie!
numérica! no! garantiza! la! comprensión! del! concepto,! se! debe! planificar! y! desarrollar! actividades! que!
propicien!el!conteo!de!colecciones!reales!de!objetos,!infiere!que!cuando!se!aplican!criterios!de!cualidad!a!
conjuntos!de!objetos!se!produce!la!clasificación!y!seriación!de!los!mismos.!Las!nociones!de!colección!de!




A! efecto! de! reconocer! la! imagen! relativa! de! las! afecciones! en! los! niños! se! interpretaron! sus! historias!
clínicas!y!diagnósticos,!a!partir!de!la!información!se!diseñó!un!guion!de!entrevista!y!un!cuestionario!que!
se!aplicó!al!EF.!Se!trabajó!en!sesiones!de!una!hora!por!semana,!con!la!intervención!de!las!madres!de!los!
niños,! en! la! aplicación!de! actividades!matemáticas! en! condiciones! de! tiempo! real! de! enseñanza! en! el!
aula.! Se! aplicaron! cinco! actividades! indagatorias! y! ocho! actividades! para! la! exploración! de! nociones!




Las! actividades! indagatorias! tenían! el! objetivo! de! identificar! algunos! procesos! cognitivos:! lenguaje,!
percepción,!orientación,!memoria.!Para! las!actividades!matemáticas!se!diseñó! la!estrategia!de!trabajar!
por!grupo!de!afección.!En!cuanto!a!las!actividades!de!espacio!cada!grupo!realizó!dos!recorridos!interno!a!
la! escuela:! recinto! cerrado,! CENDI! (salónJprimero! de! preescolar,! entradaJcomedor)! y! CAM! (aulaJ




Las!actividades!de!cantidad!se!desarrollaron!de! la!siguiente!manera:! (a)!clasificación!de!elementos,! los!
niños! clasificaban! en! vasos! desechables! diferentes! elementos:! semillas! y! verduras! dependiendo! de! la!
forma!o!color;!(b)!cantidad!de!elementos!de!una!colección,!se!les!pedía!que!dentro!de!varias!colecciones!
eligieran!una!con!determinada!cantidad!de!elementos!o!que!formara!nuevas!colecciones;! (c)!agregar!y!
desagregar,! se! les!proporcionó!un!dado!con!diferente!cantidad!de!puntos! rojos!y!azules!en!cada!cara,!
dependiendo!de! la!cantidad!obtenida!y!del!color!de! los!puntos,!agregaban!o!desagregaban! la!cantidad!









Los! resultados! del! análisis! consideraron! tres! criterios:! (a)! proceso! de! indagación,! (b)! actividades!
matemáticas! y! (c)! modos! de! comunicación.! La! interpretación! de! las! historias! clínicas! permitió! un!
acercamiento! a! la! naturaleza! de! las! condiciones! adversas.! En! las! actividades! indagatorias! se! encontró!
que!SdCL!se!desplaza!de!los!objetos!figurales!a!los!objetos!físicos!cotidianos!pertenecientes!a!su!propio!
entorno! y! su! percepción! espacial! es! positiva;! CA! su! atención! es! breve,! relaciona! la! situación! con!
experiencias! propias,! facilidad! de! expresión! y! memoria! a! corto! plazo;! CL! dificultad! al! pronunciar!
palabras,!relaciona!objetos!de!su!ambiente,!identifica!características!de!objetos!e!invención!de!palabras.!
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En! recorrido! recinto! cerrado! en! el! CAM,! TEAJPe! no! presentó! respuesta! durante! el! recorrido;! TEAJEs!
identificó!los!lugares!de!interés:!dirección!y!patio;!DI!ubicó!lugares!de!interés!y!específicos:!consultorio,!
panadería!y!biblioteca;!SdD!reconoció!la!ubicación!sólo!cuando!el!camino!fue!recto!o!muy!cercano.!En!la!



























































































































































En! la!actividad!de!orden:! longitud!y!altura!en!el!caso!de!SdCL!reconoce!la!tira!más!larga!y! la!torre!más!
alta,! identifica! la! torre!mediana! y! chica! y! las! coloca! en! orden! de!mayor! a!menor.! Para! el! caso! de! DI!
distingue!los!tres!tamaños!de!las!torres!y!los!identifica,!sin!embargo!al!agregar!una!torre!más!pequeña!y!
de! distinto! color,! el! niño! hace! clasificaciones! por! color,! es! decir,! el! color! influye! en! la! elección! del!
tamaño.! Este!mismo! niño! en! la! actividad! de! agregar! y! desagregar,! agrega! cantidades!menores! a! tres!
elementos! y! desagrega! hasta! dos,! presenta! dificultad! con! cantidades! mayores.! Para! el! caso! de! SdD!


































































































de! los! objetos! con! los! que! se! trabajan,! distinguir! las! cualidades! de! estos! y! llegar! a! una! mejor!
comunicación!entre!la!relación!EFJhijo.!
!





En! el! caso! SdCL! se! ha! trabajado! más! de! un! año! y! se! ha! observado! que! la! adquisición! de! nociones!
matemáticas,! es! superior! a! la! de! los! demás! padres;! en! cuestiones! de! ubicación! espacial! utilizan!
expresiones:! vuelta!a! la!derecha;! ¿cuál!es! tu! izquierda?;!énfasis!en! las!distancias! y!en! los! referentes! y!
propician! que! el! niño! guíe! los! recorridos.! Al! inicio! de! todas! las! actividades! los! padres! realizan! un!

















de! las!condiciones!adversas!de! los!niños!y!de! las!niñas.!Las!actividades!correspondientes!a!ubicación!y!
orientación! espacial! (recorridos)! permiten! a! los! niños! fortalecer! sus! sistemas! referenciales! cuando! se!
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